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Los suelos cuentan la historia de la laguna y reflejan cómo se ha formado el 
paisaje del que forma parte. Los suelos confirman que en los últimos mile-
nios tanto la presencia de agua en la laguna como los niveles del agua sub-
terránea a su alrededor han sido muy variables. La profundidad de la laguna 
ha ido disminuyendo y hoy tiende a rellenarse con sedimentos. Sin em-
bargo, en épocas pasadas el oleaje, impulsado por el viento, batía fuerte-
mente sus orillas depositando sedimentos que hoy estudiamos. En el fondo 
de la laguna, en las praderas de sus orillas a veces encharcadas, y en los 
campos cultivados de alrededor, los suelos muestran capas - horizontes- de 
diferente color y grano. Son el resultado de la acción de la intemperie, las 
raíces de las plantas y la actividad de los pequeños - iY grandes!- animales. 
Todo ello, junto al habitual laboreo de tierras, ha dejado su huella. 
Cuando se examina el suelo gris o rojizo de campos y prados, desde la su-
perficie hasta más de 2 metros de profundidad, se descubre si estuvieron 
sumergidos, si quedaron "colgados" porque el nivel de agua de la laguna 
descendió en una larga época sin lluvias, o si se encharcaban por aguas 
freáticas o de la laguna formando densas praderas pastoreadas. Todo ello 
nos lo revela su color, composición, tamaño de grano y el espesor de los 
horizontes. 
Al estudiar los suelos del fondo de la laguna -hoy expuestos durante meses 
a la acción del viento, el sol y el hielo- encontramos que además de mucho 
barro estos suelos ya estuvieron emergidos anteriormente. Y descubrimos 
que en épocas más lluviosas llegaron al fondo de la laguna muchas y fuertes 
arroyadas arrastrando hacia su interior cantos y gravas. El oleaje, las co-
rrientes y el viento redistribuyeron estos materiales ricos en carbonatos, 
formando barras y playas como las de las costas e incluso con pequeños 
acantilados. 
El color negruzco de estos suelos y su olor fétido indican que están satura-
dos de agua, y que hay minerales con azufre, sulfuros, junto a materia orgá-
nica y finas pasadas de sales solubles y yeso. También los suelos nos re-
cuerdan que en el siglo pasado la laguna estuvo poblada de vegetación 
sumergida cuya densidad impedía Í]:1.cluso franquear sus orillas. 
, 
A simple vista, en laboratorio y al microscopio estudiamos las muestras de 
suelo. Con imágenes de satélite completamos la historia de la laguna y el 
paisaje que la rodea, incluyendo el fabuloso colorido de los suelos desnu-
dos en otoño. 
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LA LAGUNA DE GALLOCANTA 
El incesante espectáculo de lo natural 
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